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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
1. Pelayanan Fiskus dan Komunikasi Fiskus secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi dalam menyetorkan dan melaporkan SPT di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu. Secara parsial, Pelayanan Fiskus 
memiliki pengaruh sebesar 20,8% sedangkan Komunikasi Fiskus 
memiliki pengaruh sebesar 29,3%. 
2.   Pelayanan Fiskus dan Komunikasi Fiskus secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dalam menyetorkan dan melaporkan SPT di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu dengan tingkat persentase sebesar 10,069 %  
 
5.2      Saran 
          Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat dijadikan masukan dan 
pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 
serta peneliti selanjutnya yaitu: 
1) Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa apabila pelayanan 
fiskus dan komunikasi fiskus meningkat maka meningkat juga 
kepatuhan  wajib  pajak   orang   pribadi.  Oleh  karena   itu  diharapkan  
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat 
meningkatkan pelayanan fiskus dan komunikasi fiskus agar kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan dan menyetorkan SPT 
menjadi optimal dan meningkat. 
 2)   Bagi peneliti selanjutanya 





independen dan satu variabel dependen dan hanya untuk wajib pajak 
orang pribadi. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya 
memperluas ruang lingkup penelitiannya dengan menambah jumlah 
variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 
menggabungkan semua jenis wajib pajak, baik wajib pajak orang 
pribadi maupun wajib pajak badan sebagai sampel penelitian. 
 
